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開発事業別発掘届出等件数
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都道府県別緊急発掘調査費用
1 0 年聞の推移 (1978'手-1988年)
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都道府県別埋蔵文化財発掘届出件数
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都道府県別埋蔵主化財担当者数
(宮市町村・財団等・嘱託班員)
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出土文化財認定件数及び遺跡発見届出件数の推移
1 9 7 8年度-198 8年度
埋蔵文化財発掘届出等件数推移図 (含、学術調査)
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， 988年度地域別・開発事業別発掘調査費用
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I 988年度都道府県別・文書別件数
区分 尭 掘 届 世 尭見届激
1.眠満席噂 57条 98条町2 57条の2 57条町3 57粂のち 57条町6
北海道 21 69 19 61 3 3 
" 森 2 36 8 21 22 岩 手 30 151 240 99 2 13 
富 城 2 86 396 71 1 8 
秋 回 35 4 13 '“ 3 3 
山 市 38 16 49 4 
福 島 l 2 208 27 83 21 
1: 機木 44 67 38 17 2 2 20 61 35 29 2 6 
群 易 46 169 79 87 2 1 
崎 玉業 165 211 225 93 
東千繍森 京川
285 135 108 42 1 
199 122 ち96 130 37 26 
26ち 82 264 61 ち 1 
新 減山 7 138 49 71 4 52 富 89 12 13 2 2 
石 JIi 75 44 与8 2 
福 井 24 6 ち
山 梨 4 71 33 37 1 
長 野 16 178 80 98 
晒 阜 29 9 10 3 3 
If 岡 40 169 75 6ち 3 7 
置 知重 28 62 112 108 3 4 12 55 18 32 2 
滋京 賀都 2 424 387 123 3 53  136 ち3 1. 33ち 281 
大 阪 40 1. 629 5，857 986 22 9 
奈兵 鹿島 28 351 144 152 1 1 72 102 592 262 
和歌山 29 18 114 44 2 
J‘ 担取 4 93 12 30 6 島 2 85 6 40 
ー
39 
岡 山 13 56 35 87 6 16 
広 島 43 50 ち9 34 3 5 
山 ロ 7 ち3 36 24 23 
徳 島 2 21 18 13 
香 j媛Ii 4 34 5 6 4 
費高 12 31 24 20 
4 4 
知 19 3 2ち 15 
備佐畏 賀岡
4 244 184 59 8 23 
276 123 107 1 20 
崎 1 4ち 14 34 ち
間 本 2 25 15ち 49 3 ヲ
大 分 37 13 28 4 
富 “ 68 8 41 3 鹿沖児縄島 4 ち3 9 30 1 36 15 1ち 1 6 
ロ z 1.597 6， 163 11. 641 3，843 127 446 
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I 988年度埋蔵文化財専門職員数
1889 年5月l日現在
区分 都道府県間保聴員 市町村間保職員 総計
都道府県関悟 財団 合計 市町村関係 財団 合計 ()内前年度部品府県 E 盟暢 if正親漏 !f 正調嘱託 正規嘱託 に対する稲減
北海道 13 2 6 41 m 4 曲 121 (一1)
脅 議 お お 18 19 42 (+由
岩 手 5 国 9 42 43 5 48 田(.1回
宮 械 辺 32 見 2 日 86 (.司
l秋 田 剖 24 13 13 訂(日
山 置予 1 4 15 8 3 1 団(.由
掴 島 12 47 6 65 却 2 担 5 同 131 (t却J
2定 域 7 5 団 40 担 2 2 団 花(.10) 
師 木 6 40 46 M 団 81 (t 日
書学 馬 18 2 田 104 田 7 1田 却4(. 1) 
2奇 玉 出 日 78 lZl 123 却1(. 1日
千 藁 E 61 93 曲 目。 6 154 247 (.23) 
東 京 15 51 出 叩 16 2 88 154 (. 8) 
神奈川 却 29 46 7 2 55 制(.11) 
新 潟 21 3 担 15 5 却 44 (. 5) 
'* 山 17 ? 剖 17 18 42 (. 1) 石 JlI 18 3 9 却 耳 6 4 74 (争目
福 弁 15 15 12 13 28 (.由
山 製 15 2 17 却 2 2 却 (φ6)
畏 野 4 回 67 74 18 5 97 164 (φ16) 
山主 Ji< 5 5 19 5 目 羽- 1 
静 問 8 E お 回 1 104 138 (. 3) 
量 知 9 苗 6 41 46 9 5 96 (-6) 
量 45 2 47 理 28 75 (. 10) 
世 賀 8 2 百 計 71 3 5 79 116 (. 14) 
京 都 10 41 51 31 8 46 85 l描(.14) 
大 匝 調 回 2 103 百 E 関 14 152 出5(由
|兵 ~ 羽 調 91 10 101 l却の11)
妻美 良 32 4 36 JJ 2 13 46 82 (. 18) 
和歌山 4 12 16 5 2 8 担(. 2) 
鳥 取 8 6 14 16 3 19 33 (. 5) 
島 担 剖 国 z 1 お 開(. 3) 
岡 山 63 回 訂 幻 叩(.18) 
広 島 17 担 2 49 28 m 円
山 口 17 4 21 12 2 14 35(←4) 
檀 Eき 8 16 2 8 臼 6 2 8 72 (. 31) 
香 }I 4 担 13 関 7 8 58 (- 1) 
霊 揖 2 9 10 21 7 1 18 羽(. 8) 
高 知 8 8 9 (. 1) 
掴 岡 31 31 15 18 12 145 176 (. 18) 
佐 賀 z 2 目 3同 7 41 倒(. 6) 
畏 崎 10 3 13 1 12 お(.由
賞展 本 17 1 28 13 7 却 48 (司
大 分 21 9 却 16 3 19 49 (. 4) 
宮 崎 12 13 17 3 却 33 (. 13) 
監査 16 4 国 12 2 14 34 (.日19 19 17 17 36 (t 10 
834 73 即7 臼 1. 721 お9 お4 却
合 計 開 閉 1 lπ8 ， "' 叩 2. 122 4.凹日('351)
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